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ELLIA HUMAIROH. Pengaruh Kecerdasan Adversitas dan Efektivitas Pemanfaatan 
Perpustakaan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa SMA N 4 
Jakarta. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakata, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan adversitas dan 
efektivitas pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar ekonomi pada 
siswa SMA N 4 Jakarta. Penelitian ini mengunakan metode ex post facto dengan 
pendekatan korelasional. Pengamatan terhadap siswa SMA N 4 Jakarta dilakukan 
melalui sensus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan terdapat 
pengaruh positif kecerdasan adversitas terhadap hasil belajar ekonomi, terdapat 
pengaruh positif efektivitas pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar 
ekonomi, dan terdapat pengaruh positif kecerdasan adversitas dan efektivitas 
pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar ekonomi secara bersama-
sama. Keeratan hubungan secara simultan antara variabel  kecerdasan adversitas, 
efektivitas pemanfaatan perpustakaan sekolah dan hasil belajar ekonomi adalah kuat. 
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ELLIA HUMAIROH. The Influence of Adversity Quotient and Effectivity Utilization 
OfSchool Library to Learning Outcome of Economics on Students of 4 Senior High 
School Jakarta. Concentration of Cooperative Economics Education, Study Program 
of Economics Education, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2016. 
 
This research aims to determine influence adversity quotient and effectivity utilization 
of school library on learning outcome to learning outcome of economics on students 
on 4 Senior High School Jakata.The research used ex post facto method with 
correlational approach.The observation in students of 4 Senior High School use 
census technique. Data recoding, interview and questionaire are data collection 
technique. This research used the classic assumption, multiple regression, and 
hypothesis test. Based on the results showed positive effect of adversity quotient on 
learning outcome of economic, positive effect of effectivity utilization of school libray 
on learning outcome of economics, and positive effect of adversity quotient and 
effectivity utilization of school library to learning outcome of economics. 
Simultaneously, the strength of the relation between the variable of adversity 
quotient, effectivity utilization of school library and learning outcome of economics 
was strong. 
 









“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (Q.S lBaqarah: 
286). 
 
Langkah pertama adalah kesuksesan kecil yang patut dirayakan. Dan terus 
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